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Povijest zdravstvene skrbi i razvoja 






















2	 	Lujo	Thaller:	Od vrača i čarobnjaka do modernog liječnika. Povijest borbe protiv bolesti i smrti,	
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vantne	 literature	 i	periodike	žele	 se	prikazati	okolnosti,	uvjeti	 i	okoliš	u	kojima	 je	
djelovao	i	danas	djeluje	sustav	zdravstvene	skrbi	na	hrvatskom	prostoru.	Svi	navede-
ni	čimbenici	utječu	na	razvitak	zdravstva	i	s	obzirom	na	promjenu	njihove	dinamike	













skoga	Carstva,	 islama	 i	 kršćanstva,	 istočne	 i	 rimske	 crkve	 te	 u	 tom	 svjetlu	 treba	
promatrati	i	razvoj	medicinske	misli	u	Hrvatskoj.





3	 	Lavoslav	Glesinger:	Povijest medicine,	Zagreb	1978,	isti:	Medicina kroz vjekove,	Zagreb	1954.
4	 	Mirko	Dražen	Grmek:	Uvod u medicinu,	Beograd–Zagreb	1971;	Isti:	Zdravstvene prilike i me-
dicina slavenskih naroda u najranije doba njihove povijesti,	Zagreb	1965;	Isti:	Hrvatska medicinska biblio-




voga	svjetskog	rata,	Medicus,	 16(2007)	2,	251–255;	Isti:	Hrvatska medicinska bibliografija. Opis tiskanih 
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života	pračovjeka	bile	izliječene:	prijelomi	ključne	kosti,	prijelomi	podlaktice	koji	su	
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država	 definirala	 broj	 liječnika	 u	 naseljenom	mjestu	 nametnuti	 su	 kao	 standard.	
Tako	 je	Antonije	Pio	dozvolio	da	pet	 liječnika	 radi	u	malim	gradovima,	 sedam	u	
srednjim,	a	najviše	deset	u	velikim	gradovima	i	središtima	provincija.	Medicinska	
rimska	služba	s	vremenom	se	specijalizirala	za	pojedina	stanja	i	bolesti.	Na	temelju	












Rimljani	 su	vodili	 računa	 i	o	općem	stanju	zdravlja,	 svjesni	 činjenice	da	 je	
iznimno	bitno	sačuvati	kondiciju	 i	 stanje	 tijela	 i	organizma	kroz	osobnu	higijenu,	
zdravu	 ishranu,	 tjelovježbu	 i	 sl.	 Stoga	 su	mnogo	polagali	u	 razvoj	 infrastrukture,	
7	 	Bruno	Bijađija:	Rimska	religija	i	kultovi	u	Epidauru,	Archaeologica Adriatica,	6(2012)	1,	67–86;	
Jovan	Maksimović,	Marko	Maksimović:	Ranokršćanski	mučenici	 –	 žrtve	nepoštovanja	Asklepijevog	
kulta	u	vrijeme	Dioklecijana,	Acta medico-historica Adriatica, 8(2010)	2,	239–260.
8	 	M.	D.	Grmek:	Uvod u medicinu.
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kanalizacije,	dovoda	pitke	vode	do	urbanih	i	ruralnih	naselja,	 izgradnju	hospicija,	
termi	(Aquae Balissae, Aquae Iasae),	prostora	za	gimnastičke	vježbe	i	dr.	Poboljšavali	
su	opći	sustav	zdravstva	nizom	zakonskih	mjera	koje	su	pridonijele	njegovu	napret-
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Južni	 su	 Slaveni	 doseljenjem	u	 novu	 domovinu	 preuzeli	 različite	 elemente	












12	 	M.	D.	Grmek:	Uvod u medicinu.
13	 	Neven	Skitarelić,	Robert	Nezirović,	Nataša	Skitarelić:	Pregled	povijesti	zadarskog	zdravstva,	
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,	58(2016),	469–496.
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tekstovi	na	hrvatskom	tlu,	a	odnose	 se	na	 fragmente	Podrijetla riječi ili etimologije 



























15	 	Ibid.;	M.	D.	Grmek:	Uvod u medicinu.
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je	u	Europi	velik	broj	leprozorija,	no	kako	se	pobol	od	gube	tijekom	XV.	st.	smanjivao,	















koji dolazi iz krajeva zahvaćenih kugom neka ne ulazi u Dubrovnik ili njegovu okolicu	–	
Veniens de locis pestiferis non intret Ragusium vel districtum)	prema	kojoj	su	pridošlice	
iz	kužnih	područja	imale	provesti	mjesec	dana	na	određenim	nadziranim	lokacija-
ma	prije	no	što	im	se	dopusti	ući	u	grad.	Godine	1397.	uslijedila	je	nova	odredba	(O 
uredbama donesenima godine 1397. protiv onih koji dolaze iz krajeva zahvaćenih kugom 




slovom	Colcodeus seu liber de peste.18
Statutima	su	bile	regulirane	mjere	za	zaštitu	od	kuge	i	malarije,	kontrola	hra-





gački:	Splitski	 lazaret	godine	1782,	u:	Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena / Centuries of 




18	 	L.	Glesinger:	Povijest medicine;	M.	D.	Grmek:	Uvod u medicinu.
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vića.	Mladen	II.	Bribirski	imao	je	liječnika	Guglielma	da	Varignana	koji	mu	je	posve-








nik	Giacomo	Mazia	 iz	Salerna,	 za	kojega	 izvori	navode	da	 je	 izliječio	 jedan	ulcus 
cruris.20	Spominju	se	i	domaći	liječnici,	primjerice	dubrovački	liječnik	Prvoslav	(1280),	












radnje,	poslovanje	kojih	 je	nadzirala	gradska	uprava,	 i	 ljekarne	pri	 samostanima	 i	
hospitalima.24
Od ranoga novoga vijeka do Prvoga svjetskog rata
Prekretnicu	u	povijesti	medicine	predstavlja	prodor	Osmanlija	koji	su	se,	iako	su	u	
osvojenim	 krajevima	 gradili	 kupališta	 (hamam)	 i	 vodovode,	 za	 liječničku	 pomoć	
19	 	Ibid.
20	 	L.	Thaller:	Od vrača i čarobnjaka do modernog liječnika.
21	 	L.	Glesinger:	Povijest medicine;	M.	D.	Grmek:	Uvod u medicinu.
22	 	Vladimir	Dugački:	Medicinska	nastava	u	Zagrebu	prije	otvorenja	Medicinskog	 fakulteta,	
Acta medico-historica Adriatica, 4(2006)	1,	111–120.
23	 	Vladimir	Dugački:	Gradska	ljekarna	»K	crnom	orlu«,	Zagrebački leksikon,	1.	Zagreb	2006,	
294.
24	 	L.	Glesinger:	Povijest medicine;	M.	D.	Grmek:	Uvod u medicinu.
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obraćali	liječnicima	iz	dalmatinskih	gradova	(Zadar,	Dubrovnik).	U	osvojenim	kra-
jevima	 liječenjem	muslimanskoga	 stanovništva	većinom	su	 se	bavili	hodže,	 a	kod	
neislamiziranoga	stanovništva	redovnici	(napose	franjevački)	pri	samostanima.	Fra-
































grafski leksikon,	1.	Zagreb	1983,	99;	Lavoslav	Glesinger:	Amatus Lusitanus i njegov liječnički rad u Dubrov-
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rječnik	Jurja	Habdelića	Dictionar ili reči slovenske zvekšega v kup zebrane, v red po-







ma	Salernska pravila o zdravlju (Regimen sanitatis Salernitanum)	i	objavio	ih	u	svo-
jem	Mesečniku	(1692),	što	se	smatra	najstarijim	dosad	poznatim	tiskanim	medicin-
skim	 tekstom	 na	 hrvatskom	 jeziku.30	 Franjevac	 Emerik	 Pavić	 objavljuje	 1768.	
salernitanska	pravila	u	latinskom	izvorniku	usporedo	s	hrvatskim	prijevodom	pod	
naslovom	Flos medicinae sive scholae Salernitanae de conservanda bona valetudine 
praecepta	metrica,	 što	 se	 smatra	prvom	tiskanom	medicinskom	knjigom	na	hrvat-
skom	jeziku.31
Nizak	 stupanj	 razvoja	medicinske	 znanosti	 u	XVIII.	 st.	 i	 brojne	 epidemije	
zaraznih	bolesti	 bili	 su	najveći	 uzročnik	mortaliteta.	Najpoznatije	 zarazne	bolesti	












skog	nazivlja,	u:	Znanstveni skup o Jurju Habdeliću − 400. obljetnica rođenja Jurja Habdelića (1609.-1678.), 
referati sa Znanstvenog skupa održanog 17. travnja 2009. u Velikoj Gorici	(ur.	K.	Matković	Mikulčić),	Ve-
lika	Gorica	2009,	157–162.
30	 	Alojz	Jembrih:	Pavao Ritter Vitezović (1652-1713),	Zagreb	2017.
31	 	Lavoslav	Glesinger:	Prva medicinska knjiga na hrvatskom jeziku. (Pavićev prijevod salernitan-
skih regula),	Zagreb	1940;	Vladimir	Dugački:	Emerik	Pavić,	Flos	medicinae	–	Cvit	likarije	(suautori	B.	
Belicza,	S.	Fatović,	Ferenčić,	M.	Korade	i	Z.	Kaić),	u:	Znanost u Hrvata. Prirodoslovlje i njegova primjena 
/ Centuries of Natural Science in Croatia. Theory and Application	(katalog	izložbe),	1.	Zagreb	1996,	266;	
Pavao	Knezović,	Marko	Jerković:	Zbornik o Emeriku Paviću. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Eme-
rik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj,	Osijek,	23.-25.	svibnja	2013.	godine,	Zagreb	2014.
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cama.	Autor	 je	prvih	zdravstveno-prosvjetnih	knjiga	za	puk	Medicina ruralis illiti 
Vrachtva ladanyszka, za potrebochu	musev, y sziromakov horvatczkoga orszaga y okolu 
nyega, blisnesseh meszt	(1776)	i	Brevis institutio de re obstetritia illiti Kratek navuk od 
mestrie pupkorezne za potrebochu muskeh y sziromaskeh ladanszkeh sen horvatczko-









li	svoje	zasebne	sanitarne	komisije.	Generale Normativum Sanitatis propisivao	je	oba-
vezno	školovanje	i	način	rada	medicinskoga	osoblja	–	liječnika,	ranarnika,	kupališnih	





33	 	Rajko	Fureš:	Ivan Krstitelj Lalangue. Otac medicinske stručne literature na hrvatskom jeziku i 
hrvatskog primaljstva, Zagreb	2016;	isti:	Prva	originalna	tiskana	medicinska	stručna	knjiga	na	hrvatsko-
me	jeziku	Ivana	Krstitelja	Lalanguea,	Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća,	3(2010),	523–534;	
Gustav	Piasek	i	Martina	Piasek:	Opažanja	Ivana	Krstitelja	Lalanguea	na	tragu	ideja	moderne	medicine	
rada	u	Hrvatskoj,	Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,	14–15(2004),	31–37;	Igor	Gostl:	Rječnik	li-
jekova	u	djelu	Ivana	Krstitelja	Lalanguea	Medicina	ruralis,	Farmaceutski glasnik,	53(1997),	183–197.
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liječnika	 i	 12	 »nižih«	 liječnika,	 smještenih	uglavnom	u	 sjedištima	 12	 satnija	 svake	
pukovnije.	Za	otočku	i	 ličku	pukovniju	postojale	su	 ljekarne	u	Gospiću	(od	1768)	 i	
Senju,	a	za	slunjsku	i	ogulinsku	pukovniju	ljekarna	u	Karlovcu.	Varaždinska	krajina	
imala	je	ljekarnu	u	Koprivnici	s	podružnicom	u	Bjelovaru.35
U	mletačkoj	Dalmaciji	 obrana	 od	 kuge	 s	 karantenom	 u	 lazaretima	 bila	 je	
uspješna	dok	je	granica	s	Omanskim	Carstvom	bila	u	neposrednoj	blizini	gradskih	
zidina,	tako	da	je	cesta	s	osmanskoga	teritorija	izravno	vodila	u	lazaret	(Dubrovnik)	















34	 	 Janko	Vodopija	 (ur.):	Sanitarni kordon nekad i danas. Zbornik radova simpozija održanog u 
povodu 250-te obljetnice Sanitarnog kordona, Zadar,	26.	do	28.	listopada	1978.,	Zagreb	1978.
35	 	J.	Vodopija	(ur.):	Sanitarni kordon nekad i danas.
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treba,	 te	 nadgledao	 točnost	 obavljanja	 njihovih	 dužnosti.	 Zamjenici	 upravitelja	










Druga	austrijska	uprava	proglasila	je	novi	Pravilnik o cijepljenju protiv velikih 
boginja,	koji	je	objavljen	u	Zbirci	zakona	i	naredbi	za	Dalmaciju	1824	(Raccolta delle 
leggi ed ordinanze dell’ anno 1824 per la Dalmazia),	a	trebao	se	primjenjivati	od	iduće	
37	 	Livia	Brisky,	 Vjekoslav	Krželj,	Bernarda	Lozić,	 Radenka	Kuzmanić	Šamija,	Tibor	Brisky:	
Uvođenje	obaveznog	cijepljenja	protiv	velikih	boginja	na	području	Dalmacije	i	grada	Splita	u	prvoj	po-
lovini	19.	stoljeća,	Paediatria Croatica, 56(2012)	1.	
38	 	L.	Thaller:	Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji.
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lozi	nisu	bili	prihvaćeni,	iste	su	godine	donesena	Načela javnoga medicinskog uprav-





39	 	L.	Thaller:	Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji.
40	 	Rajka	Bućin:	 Predsjedništvo	Zemaljske	 vlade	 za	Hrvatsku	 i	 Slavoniju	 (1869–1921).	Razvoj	
poslovanja	i	»pismare«,	Arhivski vjesnik,	56(2013),	27–44.
41	 	L.	Thaller:	Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji.
42	 	Antun	Lobmayer:	Kolera. Pouka za svakoga kako da se brani od kolere u gradu i na selu,	Za-
greb	1892;	Vladimir	Vrabčević:	Kolera i kako ćemo se od nje čuvati,	Zagreb	1910;	Tatjana	Buklijaš:	Kolera.	
Nova	bolest	u	doba	revolucija,	Hrvatska revija, 3(2003)	1,	90–93.
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Zakon o uredjenju zdravstva	 u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji	 donesen	 je	
1874.,	u	vrijeme	važnih	reformi	koje	je	provodio	ban	Ivan	Mažuranić.	Prema	njemu	
Kraljevska	zemaljska	vlada	preuzela	je	upravljanje	javnim	zdravstvom	u	cijelom	nje-



























43	 	 Ivana	Horbec:	Zdravlje naroda – bogatstvo države. Prosvijećeni apsolutizam i počeci sustava 
javnoga zdravstva u Hrvatskoj,	Zagreb	2015.
44	 	Ibid.;	Mirela	Krešić,	Monika	Rakitičan:	Primaljstvo	u	Hrvatskoj	i	Slavoniji	1876.–1918.	Zako-
nodavni	okvir	ustroja	primaljske	službe, Historijski zbornik, 68(2015)	2,	277–295. 
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Do	nove	reorganizacije	zdravstva	dolazi	Zakonom od 24. siječnja 1894. o ure-





























Društva	slavonskih	 liječnika.	Najstariji	 liječnički	časopis.	Glasilo	 liječničke	udruge	u	Hrvatskoj	1877.–
1878.	Liječnički vjesnik,	125(2003)	7/8,	213–222.
47	 	Zakon od 24. siečnja 1894. o uredjenju zdravstvene službe u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji i 
provedbeni naputci k istomu od 15. lipnja 1895. br. 20.315 i br. 24.209,	Zagreb	1894.
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vatrogasno	društvo	 i	 stanica	za	hitnu	pomoć	 lječilišnog	mjesta	Opatije).	Hrvatsko	
društvo	za	čuvanje	narodnoga	zdravlja	osnovano	 je	u	Zagrebu	1913.	Godine	 1907.	
Ljudevit	Gutschy	osniva	u	Zagrebu	privatni	bakteriološki	laboratorij,	koji	je	1913.	bio	
48	 	Suzana	Inić:	Julije	Domac	–	utemeljitelj	ljekarni	kao	zdravstvenih	zavoda,	Anali Zavoda za 
znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 28(2012),	77–91.
49	 	Mirela	Krešić,	Monika	Rakitičan:	Primaljstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1876.–1918.	
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podržavljen	pod	 imenom	Zemaljski	bakteriološki	 i	higijenski	 zavod,	u	kojem	Gu-



















Pakracu,	 gradske	 javne	bolnice	u	Varaždinu,	Karlovcu,	Koprivnici,	 Sisku,	 Senju,	
Požegi,	Slavonskom	Brodu,	Petrovaradinu	i	Srijemskim	Karlovcima,	gradska	bolni-
ca	bez	prava	javnosti	u	Križevcima,	kotarske	bolnice	u	Srijemskoj	Mitrovici	i	Vinko-
54	 	Kruna	Tomić-Karović,	Ljudevit	Gutschy,	u:	I. simpozij o historiji mikrobiologije i imunologije 
u Hrvatskoj do 1923. godine,	Zagreb	1923,	107–117.
55	 	Mirko	Jamnicki	Dojmi:	Zadarska	primaljska	škola	od	njezina	osnutka	1820.	do	zatvaranja	
1918.	godine,	Acta medico-historica Adriatica, 4(2006)	1,	129–152.
56	 	Vladimir	Dugački:	Ginekologija,	porodništvo	i	primaljstvo	u	Hrvatskoj	između	dvaju	svjet-
skih	ratova,	Acta medico-historica Adriatica, 1(2003)	1,	74–84;	Isti:	Medicinska	nastava	u	Zagrebu	prije	
otvorenja	Medicinskog	fakulteta;	Isti:	Osnivanje	i	početak	rada	Primaljskog	učilišta	i	Zemaljskog	rodili-
šta	u	Zagrebu,	Liječnički vjesnik,	99(1977)	5,	325–328;	Vladimir	Dugački,	Stella	Fatović-Ferenčić,	Helena	
Bunijevac:	120 godina Škole za primalje, Zagreb	1997.
57	 	Vladimir	Dugački:	Zagrebačka	Zakladna	bolnica	na	Harmici	(Jelačićevu	trgu),	1804.–1931.	
Ususret	200.	obljetnici,	Gazophylacium,	8(2003)	3/4,	74–79.
58	 	Vladimir	Dugački:	 140	godina	Kliničke	bolnice	»Dr	Mladen	Stojanović«	u	Zagrebu,	Naše 
novine,	9(1986)	79,	8–9.
59	 	Psihijatrijska bolnica Vrapče 1879–1979, Zagreb	1979.
60	 	Stjepan	Sirovica:	Stoljeće šibenske psihijatrije 1883–1983,	Šibenik	1983.
61	 	Vladimir	Utvić:	Povijest bolničkih ustanova u Osijeku od 1874–1974,	2.	Osijek	1974.
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Bjelovaru	iz	1900.	godine,	Acta medico-historica Adriatica, 12(2014)	1,	123–134.
63	 	Spomenica povodom 50. obljetnice rada Katedre za ortopediju 1922-1972,	Zagreb	1973.,	11–13,	
75–78.
64	 	Lečenje i suzbijanje tuberkuloze u našem radničkom osiguranju. Lečilište Središnjeg ureda za 
osiguranje radnika »Brestovac« kraj Zagreba 1909-1934,	Zagreb	1934;	Ivica	Vučak:	Lječilište	Brestovac	–	
ponos	zagrebačkog	zdravstva,	Zagreb moj grad,	5(2011)	32,	41–43;	 Ivana	Štimac:	Tuberkuloza kao jav-




66	 	Goran	Ivanišević	(ur.):	300 godina balneoloških analiza u Hrvatskoj. Knjiga izlaganja na znan-
stvenom skupu Zagreb-Varaždinske Toplice, 20. listopada 2009.,	Zagreb	2009;	Goran	Ivanišević	(ur.):	Mor-
ski ljekoviti činitelji u Hrvatskoj : knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 1. lošinjska škola prirodnih ljeko-
vitih činitelja, Veli	Lošinj,	8.–10.	rujna	2000,	Zagreb	2000;	Isti:	Balneologija	–	od	empirije	do	medicine	
utemeljene	na	dokazima,	Fizikalna i rehabilitacijska medicina,	21(2007)	1/2,	150–162.	
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ljem	 reorganizacije	 zdravstva	 u	 cijeloj	 državi.	U	 tu	 su	 svrhu	 1921.	 donesene	 dvije	

















vrijeme	Prvog	svjetskog	rata,	Acta medico-historica Adriatica, 13(2015),	suppl.	1,	9–20;	Zorica	Manojlović:	




rata,	Ljetopis socijalnog rada, 13(2006)	1,	29–45.
71	 	Ivica	Balen,	Luka	Kovačić	(ur.):	Andrija Štampar. Radovi sa znanstvenih skupova Dani Andri-
je Štampara u Slavonskom Brodu,	Slavonski	Brod	2009;	Mirko	Dražen	Grmek:	U borbi za narodno zdrav-
lje. Izabrani članci Andrije Štampara, Zagreb	1966.
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skih	 ustanova	 pod	 vodstvom	Centralnoga	 higijenskog	 zavoda	 i	 Škole	 narodnoga	


















jekova.	 »Kaštel«	 se	 1945.	 udružio	 s	 »Kemikom«	 u	 državni	 zavod	 za	 proizvodnju	
lijekova	PLIVA.74





Zavoda za znanstveni rad Varaždin,	19(2008),	151–155;	Isti:	Andrija Štampar. Dnevnik s putovanja 1931.-
1938.,	Zagreb	2009;	Vladimir	Dugački:	Obljetnice	naših	medicinskih	velikana.	Akademik	Drago	Pero-
vić	(1888–1968).	Akademik	Andrija	Štampar	(1888–1958),	Naše novine,	11(1988)	103,	6–7.
74	 	Pliva 1921-1961. Tvornica farmaceutskih i kemijskih proizvoda, Zagreb,	Zagreb	1961.
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U	Zagrebu	 je	 1928.	osnovano	Društvo	za	borbu	protiv	 tuberkuloze,	a	 1937.	
Radna	zajednica	za	suzbijanje	tuberkuloze.	Već	1923–24.	osnovane	su	pomoćne	am-
bulante	u	Šestinama,	Donjoj	Bistri	 i	Kašini,	a	 idućih	 je	godina	otvoren	niz	novih	
















75	 	Vladimir	Dugački:	Ćepulić,	Vladimir,	Hrvatski biografski leksikon,	3.	Zagreb	1993.,	148–149;	
Isti:	Ćepulić,	Vladimir,	Enciklopedija Jugoslavije	(izdanje	na	slovenskem	jezku),	3.	Zagreb	1987.,	320.
76	 	Ivica	Vučak:	Tuberkuloza	u	Zagrebu	prije	130	godina,	Infektološki glasnik,	33(2013)	2,	49-52;	
Željko	 Dugac:	 Zdravstveno	 prosvjećivanje	 protiv	 tuberkuloze	 u	 međuratnoj	 Hrvatskoj,	 Medicus, 
14(2005)	1,	155–171;	Milan	Radošević:	Problem	tuberkuloze	u	istarskim	novinama	u	razdoblju	1919.-1940.	
godine,	Problemi sjevernog Jadrana, 11(2012),	73–94.







Ususret	200.	obljetnici,	Gazophylacium,	8(2003),	74–79;	Mladen	Bušić	(ur.),	Opća bolnica »Sveti Duh«,	
Zagreb	2006.
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81	 	Milan	Zgrablić:	Poteškoće	oko	osnivanja	obiju	bolnica	u	Sušaku,	Acta medico-historica Adria-
tica, 3(2005)	2,	223–242;	Vladimir	Dugački,	Ivica	Vučak:	Prim.	dr.	Andrija	Car	(1895.–1952.)	predstojnik	
očnog	odjela	i	ravnatelj	Banovinske	bolnice	u	Sušaku,	Acta medico-historica Adriatica, 3(2005)	1,	119–129.
82	 	Dubravko	Habek:	Povijest medicine. Uz razvoj primaljstva, porodništva i ginekologije,	Zagreb	
2015.





ljačke	sloge	(1939.–1941.),	Časopis za suvremenu povijest,	38(2006)	3,	983–1005.
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Radnički	 odsjek.	 O	 zaštiti	 zaposlenih	 radnika	 brinula	 je	 Glavna	 inspekcija	 rada	
osnovana	pri	Banskoj	vlasti,	 koja	 je	 za	područje	Banovine	Hrvatske	preuzela	 sve	
obveze	Središnje	inspekcije	u	Ministarstvu	socijalne	politike,	a	također	su	osnovane	
oblasne	inspekcije	rada	u	Zagrebu,	Splitu	i	Osijeku.	Za	zdravstveno	osiguranje	rad-






nje,	 odnosno	 provođenjem	 programa	 promocije	 zdravlja	 povećati	 razinu	 zdravlja	
stanovništva	u	cjelini	uz	smanjenje	čimbenika	rizika	za	zdravlje,	smanjiti	morbiditet,	
smrtnost	i	invalidnost	od	bolesti,	ozljeda	i	stanja	na	koja	se	može	djelovati	preventiv-
86	 	Godišnjak Banske Vlasti Banovine Hrvatske,	Zagreb	1940.
87	 	Stella	Fatović-Ferenčić,	Darija	Hofgräff:	Uloga	i	doprinos	Desanke	Ristović	Štampar	(1882.–
1968.)	razvoju	školske	poliklinike	u	Zagrebu	(1925.–1941.),	Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u 
Osijeku,	28(2012),	9–24.
88	 	Godišnjak Banske Vlasti Banovine Hrvatske.
89	 	Ibid.
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nim	mjerama	i	učinkovitom	zdravstvenom	skrbi.90	Osobita	se	pozornost	posvećivala	

































90	 	V.	Dugački,	K.	Regan:	Socijalne i zdravstvene prilike u Kraljevini Jugoslaviji.
91	 	Organizacija zdravstvene službe na selu,	Zagreb	1940;	Problem populacije u Hrvatskoj,	Zagreb	
1940;	Godišnjak Banske Vlasti Banovine Hrvatske.
92	 	Godišnjak Banske Vlasti Banovine Hrvatske.
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Primorskoj	 banovini	 te	 je	 s	 ciljem	 suzbijanja	 i	 ispitivanja	 pjegavca	 bilo	 planirano	
osnivanje	eksperimentalne	stanice	sa	sjedištem	u	Domu	narodnoga	zdravlja	u	Trav-
niku.	U	samoj	Banovini	bili	su	rašireni	trbušni	tifus,	griža,	škrlet	i	difterija	na	koje	je	
































Splitu	1939.–1941.,	Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru,	48(2006),	667–702.
96	 	Godišnjak Banske Vlasti Banovine Hrvatske.
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ručja.	U	Slavoniji	 su	 1942.	djelovale	 četiri	bolnice	kapaciteta	60–80	kreveta.	Osim	
97	 	Pliva	d.	d.,	Hrvatska enciklopedija,	6.	Zagreb	2006,	532.
98	 	 70 godina rada na promicanju zdravlja hrvatskog puka. Škola narodnog zdravlja »Andrija 
Štampar«,	Zagreb	1997;	Dubravka	Kisić:	Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar 1926.-1939. Arhitektu-
ra i sanitarna tehnika u misiji napredka,	Zagreb	2014;	Željko	Dugac:	Higijena	 stanovanja	 i	 djelovanje	
Škole	narodnog	zdravlja	u	međuratnom	razdoblju,	Istarski povijesni biennale,	5(2013),	225–246.
99	 	Vladimir	Dugački:	Vuletić,	Ante,	Hrvatska enciklopedija,	11.	Zagreb	2009,	538.
100		Sanitetska služba u narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije 1941-1945,	1–3.	Beograd	1989.
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matranja	 ratne	kirurgije	 i	 epidemiologije	 (pjegavi	 tifus,	kožne	 i	venerične	bolesti).	
Tijekom	 1943.	 nakon	 epidemije	 pjegavoga	 tifusa	 u	 Hrvatskoj	 su,	 uz	 formiranje	




rao	 zdravstvene	 sekcije	 i	 ekipe,	 zdravstvenu	 promidžbu,	 nastavu	 za	 zdravstveno	
osoblje	i	sl.	U	svibnju	1944.	osnovan	je	Zemaljski	odbor	Crvenoga	križa	Hrvatske,	a	





Poslijeratno i suvremeno doba
Nakon	Drugoga	svjetskog	rata	na	području	Hrvatske	prevladavali	su	brojni	zdrav-










ju	 brojne	medicinske	 ustanove	 (Centar	 za	 zaštitu	majki	 i	 djece,	 1953;	 Bolnica	 za	
101		Sanitetska služba u narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije.
102		Vladimir	Dugački:	Sto	dvadeseta	obljetnica	Hrvatskoga	 liječničkog	zbora,	Narodni zdrav-
stveni list,	36(1994)	408/409,	15.
103		Sanitetska služba u narodnooslobodilačkom ratu Jugoslavije.
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liječenje	ozljeđenika,	1946	/od	1948.	Traumatološka	bolnica/;	Bolnica	za	dječju	košta-
nu	 tuberkulozu	Kantrida,	 1949);	 fakulteti	 (Medicinski	 fakultet	 u	Rijeci,	 1955)104	 i	
škole	za	medicinske	sestre	(Rijeka,	Osijek,	Split,	Šibenik,	1947;	Vrapče,	1948).	Godine	
1960.	u	Gradskom	higijenskom	zavodu	u	Zagrebu	počinje	okupljanje	epidemiologa	




















nika	 i	 Privremene	 zajednice	 zdravstvenoga	 osiguranja	 poljoprivrednika.	Od	 1974.	
zdravstveno	se	osiguranje	provodilo	u	samoupravnoj	interesnoj	zajednici,	osnovanoj	
za	područje	čitave	Hrvatske	pod	nazivom	Samoupravne	interesne	zajednice	zdrav-




104		Juraj	Sepčić: Pola	stoljeća	Medicinskog	fakulteta	Sveučilišta	u	Rijeci,	Acta medico-historica 
Adriatica, 3(2005)	2,	157–176;	Ana	Alebić-Juretić:	Sanitarne	prilike	u	Rijeci	na	prijelazu	iz	19.	u	20.	stolje-
će,	Acta medico-historica Adriatica,	8(2010)	2,	329–336;	Amir	Muzur:	Uloga	Andrije	Štampara	pri	osni-
vanju	Medicinskog	fakulteta	u	Rijeci,	Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku,	28(2012),	
53–62;	Amir	Muzur,	Ante	Škrobonja:	Korijeni	riječke	medicinske	misli	i	tradicije	i	okolnosti	osnivanja	
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Prema	Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske	iz	2008.,	zdravstvene	
ustanove	mogu	biti	u	državnome	vlasništvu	(klinike,	klinički	bolnički	centri	i	držav-
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116		 Vladimir	 Dugački:	 Hrvatski liječnički zbor – 140 godina – 1874.-2014.,	 Zagreb	 2014;	
https://www.hlz.hr/	(pristupljeno	12.	II.	2019).
117		Ivica	Vučak	i	sur.:	Hrvatska liječnička komora 2005.-2015. Spomen-knjiga u povodu dvadesete 
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zirane	 te	 su	 imale	 drukčiji	 djelokrug	 te	 drukčije	medicinsko	 i	 socijalno	 značenje.	
Ustanove	kolektivnoga	 tipa	poput	bolnica	bile	 su	 još	u	nedavnoj	prošlosti	 znatno	
manje	važne	od	liječničke	pomoći	u	privatnoj	ordinaciji	ili	domu	oboljeloga.	Stacio-
nirane	zdravstvene	ustanove	bile	su	svojevrsni	azil	za	iznemogle	siromahe	i	oboljele	
od	zaraznih	 ili	 teško	 izlječivih	bolesti.	Kako	 je	u	vezi	 s	promjenama	u	društvenoj	
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greb	1997.
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